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DE orden del Consejo en el Ex-
traordinario^ que celebro en 12 de 
este mes/emito a V. la Colección 
de providencias acordadas^ consulta-
das por este Tribunal^ tocantes al es-
tranamiento y ocupación de tempo-
ralidades de los ^ Regulares de la Com-
pañía^ para que la tenga presente esa 
Junta 5 y le sirva de gobierno en los 
casos que lo requieran 9 sin necesidad 
dp que recurra a pedir las ordenes 
circulares y Cédulas que en ella es-
tan comprendidas ^ abreviando por 
este medio sus deliberaciones 5 a cuyo 
Jin pasara F. este exemplar a la, 
Junta 9 y dispondrá se custodie para, 
su uso. Dios guarde a V, muchos 
anos.Madrid 27 de Mayo de 1769 . 
2). Tedro cR^drigue^ 
Campománes. 
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